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Anticancer activity of modified somatostatin analogs  
 
1. Radionuclide-therapie (laag dosistempo) is bij lage doses net zo effectief als 
externe bestraling (hoog dosistempo) in de CA20948 tumorcellijn (dit 
proefschrift). 
 
2. Radionuclide-therapie in een in vitro model heeft voorspellende waarde voor de 
in vivo situatie (dit proefschrift). 
 
3. Er is een duidelijke dosisafhankelijkheid op de clonogene tumorgroei van de 
CA20948 cellijn met de radionucliden 111In, 90Y en 177Lu in een in vitro model 
(dit proefschrift). 
 
4. PRRT in combinatie met andere pro-apoptotische stoffen geeft een beter 
antitumor effect (dit proefschrift). 
 
5. Een probleem bij radionucliden-therapie met de somatostatine analogen 
gelabeld met 111In, 177Lu en 90Y is de hoge nieropname, dus verder onderzoek 
om niertoxiciteit te voorkomen is gerechtvaardigd. 
 
6. 10 goede onderzoekers maken nog geen goed onderzoeksteam (vrij naar 
uitspraak van Johan Cruyff). 
 
7. Chocolade is net zo gezond als hardlopen (Am J Clin Nutr, 2001).  
 
8. Helaas levert een experiment, naast antwoorden, ook weer vragen op. 
 
9. Aangezien thee drinken helpt tegen Alzheimer is het houden van theekransjes 
zo gek nog niet (ANP). 
 
10. De verkiezing van Pim Fortuyn als Grootste Nederlander zegt iets over het 
historisch besef van de Nederlander. 
 
11. Het maken van een leuke stelling is lastig. 
 
